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Inleiding 
Deze proef is in samenwerking met afdeling "grond" en "plante-
ziekten" tot stand gekomen. Hierbij werd de invloed van de virus­
infecties op de wortelwerking en verdamping nagegaan. Tevens werd 
de invloed van "beide viren op de "zetting" nagegaan aan. de hand 
van het "bepalen van de blcemkwaliteit. De bloemkvaliteit werd 
vastgesteld door de stuifmeelkieming., de stuifmeelhechting, ö„e 
"buisgroei en de "bevruchting te bepalen. Hiervoor zijn echter per 
bepaling 40 bloemen nodig. Het voor dit doel ter beschikking 
gestelde aantal planten was te gering, ?oals uit 't verloop van 
de proef zal "blijken. 
Proefopzet 
In verhand met het geringe aantal planten, werden ook de 
"buiten de proef" planten gebruikt. Deze werden tot de groep 
"ßezona" gerekend. 
Het lag in de bedoeling de "gezonde" planten zo lang mogelijk 
virusvrij to houden. Het valt echter vrijwel niet te voorkomen, 
dat dergelijke plakten spontaan besmet raken, omdat ze als "buren" 
besmette p.i.anten hebben en verschillende mensen in deze ruimte 
moesten werken en * t gewas verzorgen. Toch werden gedurende de 
gehele proefperiode van dezt planten monsters genomen» Mocht in 
deze planten virus optreden, dar zou dit in de gevonden cijfers 
tjruggevonden moeten worden. Een nadeel wac echter, dat be­
smetting zowel met het "normal! e" als met de "mutant" mogelijk 
was, zodat de kans op heterogene uitkomsten in deze proef ru 
voor de hand lag. 
Er werden steeds 3 groepen vergeleken; 
1. "Gezonde" planten 
2. Planten, geïnocxileerd met het "normale" TMV (V). 
3. Planten, geïnoculeerd met de zwakke mutant van het T.M.V. (2). 
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Wekelijks werden, zo mogelijk, 40 "bloemen per groep gecastreei'd 
en bestoven met stuifmeel, dat afkomstig was van bloemen uit 
dezelfde groep. De fixaties vonden 5 u of/en 1, 2 en 3 dagen na 
de bestuiving plaats, Waren er te weinig bloemen om te castreren 
aanwezig, dan kon elke fixatie van 10 tot 6 bloemen ter-aggebracht 
worden. Waren zelfs dan nog onvoldoende bloemen aanwezig, dan was 
de voorkeur voor de fixaties als volgt. 
Ten eerste 1 dag na de bestuiving, omdat daarbij zowel de stuif-
meelkieming als de buisgroei en de bevruchting te bepalen vallen. 
Op de tweede plaats 2 dagen na de bestuiving, op de derde plaats 
5 uur na de bestuiving (de beste fixatie voor stuifmeelkieming, 
maar verdere gegevens niet of minder betrouwbaar) en op de vierde 
en laatste plaats 3 dagen na de bestuiving» 
Wekelijks werd gecastreerd en bestoven (meestal op ma and ctg) * 
Be eerste bepaling vond plaats op 19/5? dit was 19 dagen na de 
inoculatie» Deze periode was vrij laat na de inoculatie, maar 
helaas waren vóór die tijd onvoldoende bloemen aanwezig ojn de 
bepalingen te verrichten. 
De gegevens betreffende de inzette'", geeft "bijlage 1. 
De bloemen werden na het fixeren als te doen gebruikelijk bewerkt. 
Het gevolgde recept geeft bijlage 2, 
De verzamelde tellingen geeft bijlage 3 volledig weer. De verwerk" 
te gegevens zijn in bijlage 4 opgenomen en in bijlage 5 zijn deze 
gegevens grafisch weergegeven. 
Resultaten 
De stuifmeelki^ming werd 5 en 24 uur _ia de bestuiving be­
paald. In grafiek 5a- zijn deze cijfers grafisch voorgesteld. 
Uit de bepalingen 5 uur na de bestuivingen blijkt, dat bij 
vrijwel alle bepalingen de besmette planten lagere kieraings-
percentages gaven dan de "gezonde". Omdat er niet steeds vol­
doende bloemen aanwezig waren, kan geen volledig beeld gevormd 
worden. 
Globaal genomen doen deze cijfers veronderstellen, dat ongeveer 
5 weken na de besmetting (=inzet 3) de nadelige invloed van het 
virus 't grootst was (beide virus-soorten). Dit komt bij de 
"normale" virusstam in de kiemingscijfers naar voren. Yoor de 
mutant waren op dat tijdstip onvoldoende bloemen voor deze 
't~0 fixatie aanwezig, omdat dit niet in cijfers kon worden uitgedrukt. 
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Het feit echter, dat deze planten op dat tijdstip weinig "bloemen 
hadden wijst ook in deze zelfde richting van minder goede plant-
conditie« 
Bij 't verdere verloop van de proef bleek een snel herstel op 
te treden, want de uitkomsten met de moedwillig "besmette planten 
lagen ongeveer gelijk aan die van de "gezonde" planten. 
De kieming van 't stuifmeel leek "bij de met de mutant "besmette met 
planten veelal "beter te zijn dan M,t normale" virus "besmet. 
De stuifmeelkieming 1 dag na de "bestuiving bepaald, geeft geen 
dieptepunt van de moedwillig "besmette planten bij de Je inzet 
te zien. Aangezien na zo'n lange tijd na de bestuiving het be­
palen van de kieming moeilijk wordt, kunnen hierdoor fouten 
ontstaan. Daarom hebben de cijfers 5 uur na de bestuiving bepaald 
voor de stuifmeelkieming-bepaling meer waarde. 
Bij deze bepaling (je inzet) 1 dag na de bestuiving leken de 
moedwillig besmette planten een betere kieming te geven dan 
de "gezonde'1 planten. Het verschil tussen de 2 vi ren was hierbij 
niet groot. 
De stuifmeelhechtink werd 5 en 24 uur na de bestuiving bepaald 
(bijlage 5b). Bij alle bepalirvgen 5 uur :oa de bestuivingen 
verricht, geeft "gezond" een betere hechting dan virus, waarbij 
het verschil in hechting tassen be? de vimssoorten gering is. 
Ka een langere kiemingsduur (24 UIT) is de hechting minder ge­
makkelijk te bepalen en zal daarom minder betrouwbaar zijn. 
Dit komt in de verkregen cijfers tot uiting, die een zeer 
grillig verloop te zien geven. Wel krijgt men de indruk, dat de 
hechting bij de mutant beter w°s dan bij de planten met het 
normale virus. Alleen de 2 laatste bepalingen maken hierop een 
duidelijke uitzondering. 
De kiembuisgroei is bij alle fixaties bepaald. Twee en 3 dagen 
na de bestuiving zij:i de stijlen meestal volledig met pollen­
buizen doorgroeid, zodat hiervan geen grafiek is gemaafct (per­
centages gem. tussen 80 en 100 %). 
Bij de fixaties 5 uur na de bestuiving verricht krijgt men 
alleen een indruk van de aanvankelijke uitgroei van de kiembuizen. 
De stijlen zijn na zo'n korte tijd van gem. 1 tot 25 fo doorgroeid 
met kiembuizen. In grafiek 5 c is dit in beeld gebracht. Helaas 
valt een duidelijke lijn niet te onderscheiden. De kiembuisgroei 
na 24 uur geeft wel een duidelijk beeld. Bij de 1e inzet (19 dagen 
na inoculatie) waren er geen verschillen tussen de 3 groepen 
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met betrekking tot het percentage doorgroeide stijlen. Bij alle 
overige "bepalingen is steeds de buisgroei 'bij- de moedwillig be­
smette planten beter dan van de "gezonde" planten» Het verschil 
tussen beide virus-stammen is hierbij niet groot en moet als niet 
betrouwbaar worden beschouwd. 
Uit deze gegevens krijgt.men de indruk, dat aanvankelijk (5 uur) 
de kiembuisgroei niet wordt beïnvloed, maar dat na een langere 
kiemingsperiode de moedwillig besmette planten een betere kiem-
buisgroei geven dan de "gezonde" planten. Het verschil tussen 
beide vir£n was niet betrouwbaar. Bovendien was "gezond" 'vermoe­
delijk reeds vroeg besmet en werd omstreeks de 3 tot 5e inzet het 
dieptepunt bereikt, waarna herstel optrad, dat omstreeks de 6e 
inzet volledig was geworden. 
Be bevruchtirj.fi- is in bijlage 5 d grafisch weergegeven. Be meest 
volledige gegevens zijn 1 dag na de bestuiving verkregen» Hierbij 
kreeg men steeds een betere bevruchting bij de moedwillig besmette 
groepen. Bit geldt voor de eerste 5 inzetten. Be ''gezond^-genoemde 
planten, maar in feite per abuis besmette ulan"teF-ï waren bij de 
6e en Jo inzet duidelijk hersteld van de virus-infectie. 
Het verschil tussen de beide viruscoorten was niet groot en zijn 
zekei niet betrouwbaar. Het enige verschil vossen "beide is, âat de 
uitkomsten bij de "normale" stam minder leek te fluctueren dan bij 
de mutant. 
Be verkregen verschillen bij de overige fixaties verkregen, waren 
onvolledig door een te gering aantt-1 bloemen. Een beoordeling is 
daarom moeilijk. Globaal ioek "virus" niet veel be-cer dan "gezond" 
(2 dagen). Bij de laatste fixatie (3 dagen) waren de gegevens te 
fragmentarisch om er nog iet« aan te hebber.. 
Zetting 
Ook hierbij zijn de gegevens 1 dag na de bestuiving verkregen 
in grafiek gebracht omdat ze H meest volledig zijn on 't be­
trouwbaarst lijken. Bij de Ie inzet (19 dagen na de inoculatie) 
gaf "gezond" een betere zetting dan de overige 2 behandelingen (dus 
besmet). Bovendien was van cLe 2 gebruikte viren de uitkomst met de 
mutant minder goed dan van de normale stam bij deze 1e inzet. Bij 
de overige inzetten geven de moedwillig besmette planten steeds een 
betere zetting dan de "gezonde". 
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ïïit de cijfers krijgt men de indruk, dat 'bij de 3e inzet het 
dieptepunt van de onvrijwillige virusbesmetting bereikt was. 
Daarna trad een goed herstel op, dat "bij de 2 laatste inzetten 
volledig was. 
Dat de mutant een "betere zetting sou geven dan 't normale virus, 
komt in deze cijfers niet tot uiting. 
Samenvatting en conclusie 
Door het geringe aantal planten zijn in deze proef niet alle 
gewenste gegevens verzameld. 
Globaal genomen kan men 't volgende stellen. 
Stuifmeelkieming 
Mogelijk een minder goede stuifmeelkieming bij de inzetten 
1 t/m 3 hij de geïnoculeerde planten. Latere inzetten geven on­
geveer gelijke kiemingspercentages voor alle 3 plantegroepen. 
Mogelijk waren de resultaten met de mutant iets beter d.an met 
het normale virus. 
Stulfmeelhechting 
Deze was bij alle fixaties 5 uur na de bectuiving ft beste bij 
de "gezonde" planten. Dc beide virussoorten geven een minder 
goed« hechting en onderling verschilde de hechting bij beide 
virussoorten 5 uur na de bes tui ving niet. ITa 1 dag waren de 
cijfers minder betrouwbaar. Toen leek van de beide virus0oorten 
de mutant een betere stuifmeelhechting te geven. 
De ki embui s gr o e i leek 1 dag ra de bestuiving de meest betrouw­
bare resultaten te geven. Deze cijfers 3 aten een betere buisgroei 
voor de moedwillig besmette planten zien +.„o»v. de "gezondei: 
planten. Omstreeks de 33 inzet lijken de "gezonde" planten heb 
dieptepunt van de ongewilde virusbesmetting bereikt te hebben. 
Herstel trad als gebruikelijk op. Verschil tussen de 2 virus-
scorten was t.a.v. de buisgroei niet zichtbaar. 
Bevruchting. Deze gegevens komen overeen met de buisgroeige-
gevens. Vooral de inzetten 1 t/m 5 geven een betere bevruchting 
bij de geïnoculeerde planten to zien. Daarna zijn de verschillen 
minder groot door herstel v.an de "gezonde" (per abuis besmette) 
planten»- Weinig verschil tussen de beide viren. 
Zetting. Ook deze gegevens komen overeen met de buisgroei en 
bevruchtingsgegevens. Beide viren geven een betere zetting dan 
"gezond", vooral bij de 3e inzet. Het verschil tussen ^ eide viren 
is niet duidelijk^ 
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Globaal genomen lijkt de moedwillige "besmetting perspectieven 
te bieden. Bit kwam in deze proef voornamelijk tot uiting 
in de buisgroei, de bevruchting en de zetting, helaas niet 
in de stuifmeelkieming en de hechting. De verschillen tussen 
de 2 viren waren niet groot. 
Een herhaling van een dergelijke proef met een groter aantal 
planten lijkt daarom verantwoord. 
De proefneemster 
Wil van Eavestijn. 
Bijlage 1 biz. 1 
Ras :Moneydoor 
Gezaaid .* eind maart 
Geplant : 1 mei 
Besmet : 1 mei. 
19 mei 1970 
x 
Gae&streerd, de achterste planten in de wortelbakken. 
Buiten de proef + gezond (G) bij elkaar gedaan. 




30. Fixeren : 5 uur - 1 dag - 2 dagen 
13. Fixeren : 1 dag - 2 dagen 






Bestoven circa 10.45 uur - 1ste fixatie om 15.45 uur, de overige 
steeds om circa 10.45 uur 
Fixatie no. 1 Gezond 5 uur (7 stuks) (G. of B.P.) 
2 Gezond 1 dag (8 stuks) (G.ofB.P.) 
3 Mutant 1 dag (6 stuks) m 
4 T.M.V. 1 dag (6 stuks) (V) 
5 Gezond 2 dagen (8 stuks) (G. of B.P.) 
6 Mutant 2 dagen (7 stuks) (2) 
7 T.M.V. 2 dagen (6 stuks) (V) 
8 Gezond 3 dagen (7 stuks) (G. of B.P.) 
25 mei 1970 Gecastreerd, de achterste planten in de wurtelbakken 
Buiten de proef + gezond (G) bij elkaar. Zonnig weer, mees 
Aantal gecastreerde bloemen : 
Gezond : 45. Fixeren na 5 uur - 1 dag - 2 dagen - 3 dagen (11—11—11— 
Mutant : 24 Fixeren na 5 uur - 1 dag - 2 degen 
T.M.V. : 24 Fixeren na 5 uur - 1 dag - 2 dagen 
Bestoven circa 10.45 uur - 1ste fixatie om 15.45'aur, overige 
steeds om 10.45 uur. 
Fixatie no. 
tros 3, 
j dagen ( 6- 6-
3 dagen (6 - 6 -
9 Gezond 5 uur 11 stuks (G + BP) 
10 Mutant 5 uur 6 stuks (Z) 
11 T.M.V.» 5 uur 6 stuks (VJ 
12 Gezond 1 dag 11 stuks , (G + BPj 
13 Mutant 1 dag 6 stuks * (ZJ 
14 T.M.V. 1 dag 6 stuks (VI 
15 Gezond 2 dagen 11 stuks (n- + E-J 
IS Mutant 2 dagen 6 stuks UJ 
17 T.M.V. 2 dagen 6 stuks (VJ 
18 Gezond 3 dagen 12 stuks (G + PPj 
19 Mutant 3 dagen 6 stuks 12) 
20 T.M.V. 3 dagen 6 stuks (VJ 
T.M.V.+ Mutant vermoedelijk enkele üoemen te jong gecastreerd 
1 juni 1970 Gecastreerd als de be?de vorige keren. Bewolkt weer. Bloemen 
meestal van tros 4 (ook wel van tros 3 en 5). 
Aantal bloemen : Bestoven circa 10 uur 
Gezond : 46 
Mutant : 9 
T.M.V. : 20 
Fixeren na 5 uur - 1 dag - 2 en 3 dagen 
Fixeren na 1 dag 
Fixeren na 5 uur - 1 dag - 2 dagen. 
Bijlage 1 biz. 2 





















12 s tule s 
6 stuks 
12 stuks (+ 8 uur in plaats van 10 uur) 
Fixaties no. 21 en 22 om 15.00 uur, ovetige fixaties : 10 uur. 
De "gezonde" beginnen virus te vertonen (bont-bladig) De T.M.V.-planten 
zijn dit reeds van de eerste controle-datum af. 
8 juni 1970 
Gecastreerd als de vorige keren. Zonnig weer. 
Bloemen meestal van tros 5 + 6 
Bestoven circa 10.30 uur. Aantal bloemen : 
Gezond : 44 4 x 11 
M u t a n t  :  3 1  3 x 8 + 1 x 7  
T.M.V. : 43 3 x 11 + 1 x 10 
Fixatie no, 29 Gezond 5 uur 11 stuks 
30 Mutant 
T.M.V. 
5 uur 8 stuks 
31 5 uur 11 stuks 
32 Gezond 1 dag 11 stuks 
3^ Mutant 1 dag 8 stuks 
34 T.M.V. 1 dag 11 stuks 
35 Gezond 2 dagen 11 s tuks 
36 Mutant 2 dagen 8 stuks 
37 T.M.V. 2 dagen 11 stuks 
38 Gezond 3 dagen 11 stuks 
39 Mutant 3 dagen 7 stuks 
40 T.M.V. 3 dagen 10 stuks 
IS juni 1970 Gecastreerd. 
Bectcven : circa 10.00 uur 
Aantal bloemen • Gezond 
Mutant 
. T.M.V. 
Bewolkt weer. Bloemen van diverse trossen 
























45 3 x 11 
3 1  3 x 8  













1 x 12 

















22 juni 1970 Gecastreerd. Zonnig tot licht bewolkt weer. Bloemen van 
tros 4 t/m 8. Meeste van tros 7 en 8.Bestoven circa 10.00 uu 
T.M.V. : 33 Aantal bloemen Gezond : 42 Mutant:^ : 32 
Fixatie no. 53 Gezond 5 uur 11 stuks 
54 Mutant 5 uur 8 stuks 
55 T.M.V. 5 uur 9 stuks 
56 Gezond 1 dag 11 stuks 
57 Mutant 1 dag 8 stuks 
58 T.M.V. 1 dag 8 stuks 
59 Gezond 2 dagen 10 stuks 
60 Mutant 2 dagen 8 stuks 
Bijlage 1 biz. 3 
Fixatie no. 61 T.M.V. 2 dagen 
62 Gezond 3 dagen 
63 Mutant 3 dagen 
64 T.M.V. 3 dagen 
Opmerking : Alle gezonde planten zijn virusziek 
29 juni 1970 
Gecastreerd en bestoven. Bewolkt weer. Bloemen van +_ tros 8-9 
Mutant : 22 T.M.V. : 25 
5 uur 11 stuks 
5 uur 8 stuks 
5 uur 7 stuks 
1 dag 11 stuks 
1 dag 7 stuks 
1 dag 6 stuks 
2 dagen 6 stuks 
2 dagen 7 stuks 
2 dagen 6 stuks 
3 dagen 6 stuks 
Gecastreerd en bestoven. Bewolkt weer. Tios 9-10 
Bestoven- circa 09.45 uur 
Aantal bloemen : Gezond': 34 Mutant ; : 20 T, 
Fixatie no. 76 Gejond b uur S stuks 
77 Mutant 5 uur 7 stuks 
78 T.M.V. CT uur 7 stuks 
79 Gezond 1 dag 8 stuks 
80 Mutant X dag 8 stuks 
81 T.M.V. 1 dag "'stuks 
82 Gezond 2 dagen 8 stuks 
83 Mutant 2 dagen 3 stuks» 




8 s tuks 
8 stuks 
Bestoven circa,09.45 uur 
Aantal bloemen : Gejond : 44 
65 gezond 










6 juli 1970 
Bijlage 2 
Fixeren in F.A.A. 
Macereren gedurende 1 uur in 1 N. NaOH 
Goed uitwassen met gedeminiraliseerd water. 
Kleuren in een oplossing van 0,1% aniline blauw in 0,1 Ü K3P®4 
gedurende 1 nacht. 
Bij langere bewaring het materiaal bij circa 5°C plaatsen 
De stijl apart insluiten in glycerine. 
De zaadknoppen los prepareren en eveneens in glycerine insluiten 
Bekijken onder de U.V.-microscoop met filter-combinatie 2 (350 - 400 mU) 
Bijlaqe 3 -bz.l-
Stuifmeel Lengte Zaadknopperi 
-h "tot. buis stijl bevr. tot.' .embryo Opmerkingen 
Behandeling 1 gezond 5 uur 19 
1 16 19 8 x 1/8 42 x 1/8 
2 110 125 1 x 1/8 44 x 1/8 
3 94 134 12 x 1/8 55 x 1/8 
4 56 99 1 x 1/8 46 x 1/8 
5 28 40 1 x 1/8 39 x 1/8 
'6 28 38 . 1 x 1 / 8  40 x 1/8 
7 27 46 1 x 1/8 40 x 1/8 
Totaal 359 501 25 x 1/8 306 x 1/8 
Gem. 51,3 71,6 446 54,64 
71,7 
Behandeling 2 Gezond 
8,2 
1 dag 20 mei 
1 25 160 1 X  1/8 50 X  1/8 0 131 • 0 
2 55 150 48 X  1/8 48 X  1/8 0 170 . V 0 
3 85 153 24 X  1/8 46 X  1/8 1 102 0 
4 7 17 3 X  1/8 36 X  1/8 0 110 0 
5 33 69 3 X  1/8 55 X  1/8 0 231 0 
6 80 115 32 X  1/8 48 X  1/8 4 226 0 
7 20 32 1 X  1/8 58 X  1/8 0 171 0 
8 66 83 13 X  1/8 40 X  1/8 0 107 0 
•Totaal 371 734 125 X  1/3 381 X  1/3 D 1248 0 
Gem. 46,4 91,£ 3 1953 5953 o ,  6 1560 
50,5 32 ,8 25 .% = 0,4 
Behandeling 3 mutant 1 dag 20 mei 
1 31 37 11 X  i/8 46 X  1/8 0 224 0 
2 72 lb6 10 X  1/8 42 X  i/8 0 244 0 
3 7 41 ' 1 X  1/8 40 X  1/8 0 278 0 
4 45 51  22 X  1/8 54 X  1 / ' «  0 214 0 
5 42 . 86 3 X  .1/8 33 X  1/8 0 214 0 
6 58 115 20 X  1/8 50 X  1/8 0 184 0 
Totaal 295 496 67 X  1/8 265 X  1/8 0 1358 0 
Gem. 492 827 1397 5521 0 226,3 
59 ,5 25,3 0 
Behandeling 4 T. M.V. 1  dag 20 mei 
1  29 44 20 X  1/9 56 X  1/8 2 218 0 
2 33 49 20 X  1/8 33 X  1/8 0 240 Q  
3 9  12 13 X  1/3 45 X  1/8 0 197 0 
4 21 28 3 X  1/8 45 X  1/8 0 233 0  
5 29 44 33 X  1/8 45 X  1/6 ü 208 0  
6 34 41 12 X  1/8 46 X  1/3 0  176 0 
Totaal 155 218 lOlx 1/8 27C 1 :• : 1/8 2 1272 0  
Gem. 25,8 J 6 3  2104 562 !5 o ,  3 212,0 
71,1 37,4 o ,  2 
bovenaan matige; in het midden 
geen,onderaan een weinig fl. 
weinigf1. 
zeer weinig f1. 
zeer weinic fl. 
16,7 
Bijlage 3 -blz.2-
tot. ' buis ~ " stijl bevr. tot. embryo Opmerkingen 
Behandeling 5 gezond 2 dagen 21 mei 
1 55 149 48 x 1/8 48 x 1/8 5 259 , 0 zeer weinig fl." 
2 ntm 40 x 1/8 0 220 0 geen fl. 
3 ntm 50 x 1/8 4 270 0 geen fl. 
4 ntm 50 x 1/8 0 lO'l 0 geen fl. 
5 ntm 40 x 1/8 11 205 0 geen fl. 
.6 ntm 55 x 1/8 0 230 0 geen fl. 
7 ntm 40 x 1/8 10 231 0 geen fl. 
8 40 x 1/8 40 x 1/8 10 231 0 matige fl. 
Totaal 88 363 x 1/8 30 1625 0 
Gem. • 5500 5672 38 203,1 • V 
ca. 97.0 1,8 
50% 
Behandeling 6 Mutant 2 dagen 21 mei 
1 40 x 1/8 40 x 1/8 4 236 0 goede fl. 
2 30 x 1/8 30 x 1/8 0 238 0 weinig fl. 
3 33 x 1/8 33 x 1/8 53 224 0 vrij goede fl. 
4 40 x 1/8 40 x 1/8 3 208 0 weinigfl. 
5 • 40 x 1/8 40 x 1/8 1 177 0 weinig fl. 
6 _; 40 x 1/8 40 x 1/8 8 229 0 goede fl. 
7 32 x 1/8 32 x 1/8 3 157 0 zeer, weinig fl. 
Tctaal " 255 x 1/8 255 x 1/9 12 1469 0 -
Gem. 4554 4554 103 209,9 
1001 85,7»" 4'9 
Behandeling 7 TMV 2 dagen 21 mei 
1 40 x 1/8 40 x 1/8 16 155 0 goede fl.; bovenaan iets minder 
2 ' 48 x 1/8 48 x 1/8 0 217 0 idem 
3 ntm 50 x 1/3 0 3'16 0 geen fl. 
4 41 x i/8 41 x 1/8 24 207 0 zeer goede fl. 
5 • 52 x 1/8 52 x 1/8 13 238 0 goede fl. 
6 40 x 1/8 40 x 1/8 2 183 0 zeerweinig fl. 
Totaal 221 271 55 1316 
Gem 5525 5646 9,2 219,3 
± a7'9 '4,2 
66,7% 
Behandeling 8 gezond 3 d~gen 22 mei ' 
1- 50 x 1/8 50 x 1/8 C 218 0 zeer weinig fl. 
2 62 x 1/8 62 x 1/8 36 205 0 goede fl. 
3 30 x l/'8 30 x 1/S 2 228 0 redelijke fl. < 
4 • 40 x 1/8 40 x 1/8 2 226 0 weinig fl. 
5 40 x 1/8 40 x 1/8 1 257 0 weinig fl. 
6 " 39 x 1/8 39 x 1/8 4 172 0 vrij weinig fl. 
7 45 x 1/8 45 x 1/8 0 201 0 zeer weinig fl. 
Totaal 306 306 45 1507 • 





+ tot buis styl 
Behandeling 9 Gesond 5 uur 25/5 -
1 12 35 n.t.m. 33x1/8 
2 28 59 1x1/8 39x1/8 
3 45 77 4x1/8 50x1/8 
4 51' 59 1x1/8 50x1/8 
5 14 45 1x1/8 50x1/8 
6 3 30 n.t.m. 43x1/8 
7 87 142 9x1/8 39x1/8 
8 13 29 1x1/8 48x1/8 
9 36 46 .1x1/8 40x1/8 
10 15 48 lxl/8 50x1/8 
11 11 37 n.t.m. 46x1/8 
Totaal 315 607 19xl/8 488x1/8 
Gemiddeld 28 j 6 55,2 297 5545 
51 ,9 5,4 
Behandeling 10 Marnant 5 uur 2575 
1 3 13 1x1/8 55x1/8 
2 -it: 15 n. t» E. 40x1/8 
3 r C. 0 29 2x1/8 39x1/8 
4 16 86 -n.t.m. 30x1/8 
Totaal 50 139 3x1/8 164*1/8 
Gemiddeld 12 ,5 34,8 18,d 5125 i 36,0 3, 7 
Stuifmeel Lengte Zaaô.knoppen "™[ 
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• 9  
Bylàge 3 
. Stuifmeel Lengte Zaadknoppen 
+ tot buis stijl bevr* " t O * t  0 ernbr» 
^Behandeling 12 Gezond 1dag 26/5 
53x1/8 1 108 139 23x1/8 0 232 0 
• 2 0 6 - 33x1/8 0 246 0 
3 ' 67 91 13x1/8 45x1/8 0 268 0 zeer weinig 
fl. 
4 78 106 12x1/8 45x1/8 0 I7O 0 zeer weinig 
fl. 
5 37 86 14x1/8 37x1/8 0 143 0 
6 175 272 30x1/8 43x1/8 0 172 0 
7 93 128 25x1/8 45x1/8 0 I67 0 
8 103 158 35x1/8 43x1/8 2 222 0 
9 3 46 10x1/8 32x1/8 . 2 2O3 0 
10 50 65 48x1/8 48x1/8 0 186 0 matig 
fl. 
Totaal 714 1097 210 424 4 2OO9 
Gemiddeld 71,4 109,7 2917 5300 0,4 200,9 











Stuifmeel Lengte Zaadknoppen 
1 •—s 
+ tot Buis I stijl bevr. tot embr. 
Behandeling 13 Mutant 1 dag 26/5 
1 15 17 40x1/8 40x1/8 0 210 0 
2 17 21 1x1/8 20x1/8 0 150 0 
5 31 53 30x1/8 40x1/8 0 183 0 
'4 180 190 62x1/8 62x1/8 83 22 6 0 
5 13 25 54x1/8 54x1/8 0 173 0 weinig 
' fl. 
6 73 94 7x1/8 33x1/8 11 153 0 weinig 
FL. 
Totaal. 329 400 194 249 94 1095 0 
Gemiddeld 54,8 66,7 4042 5188 15,7 182,5 0 CM CO 3 77,9 8, 6 
33,3 
I 
Behandeling 14 TM? 1 DC .g 26/5 
1 83 88 50x1/8 52x1/8 0 169 0 
2 4 N > • , 136 54x1/e 54x1/6 71 242 Ö 
3 78 40 30x1/8 58x1/8 10 16? 0 
4 8 11 n.t.ia. 35x1/8 0 154 0 
I' * 5 0 2 n.t.m. 28x1/8 0 110 0 
6 ' 5 7 njt.m. 42x1 ,/b 0 203 0 
Totaal 278 334 134 269 81 1047 
G-emiddel&n Î46 , 3 55,7 5583 5604 13,5 174,5 




styl buis bevr. tot embr. 
Behandeling 15 Gezond 2 dagen 27/5 
1 17x1/8 36x1/8 0 187 0 matige fl. 
2 41x1/8 41x1/8 5 236 0 bovenaan weinig, 
40x1/8 
onderaan goede fl* 
3 10x1/8 0 250 0 weinig fl. 
4 11x1/8 30x1/8 0 264 0 zeer weinig fl. 
5 7x1/8 30x1/8 0 198 0 zeer weinig fl. 
6 20x1/8 40x1/8 0 217 0 
7 43x1/8 43x1/8 6 317 0 goede fl., vooral 
onderaan 
8. 30x1/8 40x1/8 0 243 0 
9 15x1/8 30x1/8 0 264 0 weinig fl» 
10 10x1/8 30x1/8 0 234 0 zeer weinig fl. 
11 28x1/8 40x1/8 0 249 0 
Totaal 232 4OO 11 2659 
Gemiddeld 2636 4545 1,0 241,7 
58,0 0,4 
18,2 
Behandeling 16 Mutant 2 dag :n 27/5 
, "1 36x1/8 36x1/8 14 240 0 goede fl, bovenaai' 
42xi/8 42x1/8 
iets minder 
2 33 27° 0 goede fl, bovenaan 
iets minder 
3 20x1/8 40x1/8 0 241 0 ^ eer weinig fl,. 
4 - 20x1/8 0 216 0 zeer weinig stuifm. 
11xl/8 
geen fl. 
. 5 ' 20x1/8 0 175 0 zeer WBinig fl. j 
6 10x1/8 22x1/8 0 245 0 zeer weinig fl. 
Totaal 119 180 47 1387 
Gemiddeld 2975 373O 7,8 2312 
79,3 3,4 1 
1 
1 
1 33,3 1 
Bylage 3 
Lengte Zaadknoppen 
huis stijl bevr. tot. embr. 
Behandeling ' 7 TMV 2 dagen 27/5 
1 I n. t»m 30x1/8 0 243 0 geen fl. 
2 . 12x1/8 32x1/8 0 226 0 zeer weinig fl. 
3 11x1/8' 24x1/8 0 222 0 zeer weinig fl* 
4- 20x1/8 20x1/8 0 188 0 zeer weinig fl« 
5 31x1/8 31x1/8 0 223 0 weinig fl» 
6 42x1/8 42x1/8 0 230 0 weinig fl. 
Totaal 116 179 0 1332 0 
Gemiddeld 2900 3729 
77» 8 
0 222,0 
Behandeling ' 8 Gez ond 3 dag Dn 28/5 
1 44x1/8 50x1/8 0 262 0 weinig fl. 
2 m» - 0 244 0 fetyl weg 
3 — — 2 221 0 S 
4 30x1/8 38x1/8 0 220 0 zeer weinig fl. 
5 20x1/8 30x1/8 0 195 0 zeer weinig fl. 
6 51x1/8 51x1/8 0 212 0 onderaan redelijke fl. 
7 33x1/8 33x1/8 0 211 0 
8 36x1/8 40x1/8 5 218 0 
9 - — 2 227 0 stijl weg 
10 33x1/6 46x1/8 1 182 0 weinig fl. 
ï1 30x1/8 30x1/q 0 196 0 weinig fl. 
12 43x1/8 43x1/8 2 210 0 
Totaal 320 361 12 2598 0 
Gemiddeld 4444 5014 1,0 2165 
88, 6 0, 
41.7 
5 
Behandeling ' 9 Muta rit 3 dage n 28/5 1 
1 40x1/& 40x1/8 3 ' 26I 0 •weinig fl. 
2 11 218 0 
3 3x1/8 30x1/8 0 178 0 zeer weinig fx. 
4 . 40x1/8 40x1/8 0 200 0 zeer weinig fl. 
5 40x1/e 40x1/8 17 249 0 goede fl. 
6 40x1/8 40x1/8 4 210 0 weinig fl. 






219,3 ! i 
Byiage 3' 
Lengte • Zaadknoppen 
tmis stijl bevr. tot embr. 
Behandeling 20 W 3 dagen 28/5 
1 geen fl. 44x1/8 0 ' 193 0 
2 51x1/8 51x1/8 21 195 0 stijl wegl 
3 
61x1/8* 
10 242 0 stijl wegj 
4 61x1/8 14 166 0 goede fl. 
5 47x1/8 47x1/8 1 189 0 matige fl. 
6 geen fl# 38x1/8 0 152 0 
Totaal 159 241 46 1137 




buis stijl + tot 
Behandeling 21 Gemiddeld 5 uur __7_ 
1 5x1/8 56x1/8 16 28 
2 7x1/8 62x1/8 36 82 
3 2x1/8 52x1/8 32 36 
4 n.t.m. 40x1/8 2 9 
5 - 40x10/_g 0 102 
6 1x1/8 36x1/8 47 75 
7 1x1/8 39x1/8 11 27 
8 1x1/8 40x1/C 53 81 
9 2x1/S 41:: I/S 148 190 
10 1x1/8 46x1/8 ' 35 55 
11 1x1/8 36x1/0 13 30 
12 21 488 393 715 
Totaal 292 5545 3 5 ».7 65,0 Gemiddeld £ r. > « J •_ 55,0 
Bshandeling 22 TMY r 5 uur 1/6 
1 ixi/e '50x1/8 51 79 
2 1x1/6 40x1/8 • 2d 92 
3 1x1/8 40r1/e 15 58 A n - 35x1/8 0 39 
5 2x1/8 40x1/8 5 22 
C 1x1/8 50x1/8 8 16 
Totaal 6 255 103' 306 
Gemidieü d 150 5.313 17; 2 51V 0 
i l—,, 2,8 33,,7 
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rd •H & 0) Ü 
Bijlade 5 -4^  .S 
Stuifmeel Lengte zaadknoppen 
+ tot "buis sti.jl "bevr. tot, enibr. 
Beh. 25 T.M.V. 1 dg 2/6 
1 80 97 6 X  1/8 35 X  1/8 0 211 0 
2 75 79 . 40 X  1/8 40 X  1/8 23 178 0 zeer sterke f l .  
3 29 33 30 X  1/8 30 X  1/8 0 153 0 zeer weinig f l .  
4 35 45 20 X  1/8 33 X  1/8 0 185 0 
5 56 111 16 X  1/8 30 X  1/8 0 152 0 
6 32 39 20 X  1/8 30 X  1/8 0 218 0 
7 86 114 46 X  1/8 46 X  1/8 1 188 0 goede fl. 
Tot» 393 518 178 244 24 1285 0 










3eh. 26 Gezond 2 dagen 3/6 
1 41 •v 1/8 Al t ' X  1/8 30 162 0 sterke f l .  
2 40 X  1/8 140 X  1/8 9 222 0 
3 40 X  1/8 5° X  1/8 1 176 • 0 
4 30 X  1/8 43 X  1/8 0 157 0 
5 35 X  1/8 40 X  I/8 1 168 0 > weinig f 3 .  * 
6 40 X  1/8 40 X  1/8 7 200 0 weinig f l e  
7 39 X  1/8 39 X  1/8 0 246 0 zeei weinig f l .  
8 42 X  1/8 42 X  1/8 0 26I 0 zeer weinig f l .  
9 - 40 X  1/8 0 261 0 geen f l .  
10 48 X  1/8 48 X  1/8 0 315 0 zeer weinig f l .  
11 44 X  1/8 44 X  1/8 1 212 0 zeer weinig f l .  
12 ' 46 X  1/8 46 X  1/8 Ü 249 0 weinig f l .  
Tot c 445 513 57 2629 






buis stijl bevr. tot. embr. 
Beh. 27 T.M.V. 2 dg. 3/6 
1 33 x 1/8 33 x 1/8 0 217 0 vreinig fl. 
2 25 x 1/8 48 x '1/8 0 252 0 zeer weinig fl. 
3 40 x 1/8 40 X 1/8 6 251 0 
4 51 x 1/8 51 x 1/8 4 286 0 goede fl. 
5 40 x 1/8 40 x 1/8 15 25O 0 
6 30 x 1/8 37 x 1/8 0 264 0 zeer weinig fl. 
7 56 X 1/8 56 x 1/8 14 271 0 zeer goede fl. 
Tot. 275 305 39 1791 






Beb. 28 Gezond 3 dg« 4/6 
1 n.t.m. 37 X  1/8 0 269 0 geen fl. 
2 40 y 1/8 40 X  1/8 5 222 0 goede 1 1 .  bovenaan iets 
3 n.t.m. 31 X  1/8 0 218 0 ' minder geen f1„ 
4 38 x 1/8 38 X  1/8 0 190 0 weinig fl. 
R s y? x 1/8 37 X  1/8 0 212 0 weinig fl» 
6 40 X  1/8 40 X  1/8 c 224 0 
7 n^.m. 48 X  1/8 0 215 0 geen fl. 
8 30 x 1/8 30 X  1/8 0 187 0 weinig fl. 
9 52 x 1/8 52 X  1/8 0 200 0 goede fl. 
10 40 x 1/8 40 X  1/8 4 254 0 
11 45 x 1/8 45 X  1/8 - 1  203 0 
Tot. 322 433 10 2399 
Gem. 5031 4977 0,9 218.1 




+ tot. trui s stijl 
Beh. 29« Gezond 54» 8/6 
1 25.0 284 18 x 1/8 50 X  1/8 zeer goede fl. 
2 8 28 ' n.t.m. 40 X  1/8 
3 36 113 n.t.m. 30 X  1/8 
4 30 58 1 x,1/8 40 X  1/8 




35 X  1/8 
6 0 24 - 30 X  1/8 
7 32 144 1 x 1 / 8  40 X  1/8 
8 38 62 n.t.m. 40 X  1/8 
9 60 110 1 X  1/G 42 1/8 
10 5 22 1 x 1/8 30 X  1/8 
11 46 75 1 x 1/8 42 X  1/8 
Tot. 535 968 31 419 
Gem. 48,6 88,0 554 4761 
55, 3 ± 11 i 6 
Beh. 30. Mutant 54 8/6 
1 33 40 3 x 1/8 40 X  1/8 
2 58 105 1 x 1/8 43 X  1/8 
3 4 16 n.t.m. 30 X  1/8 
4 10 15 1 x 1/8 32 X  1/8 
5 23 56 1 x 1/8 44 X  1/8 
6 18 32 1 x 1/8 31 X  1/8 
7 33 57 1 x 1/8 34 X  1/8 
8 51 73 
Tót. 230 392 7 254 
Gem. 28.8 49.. 0 146 4536 







bevr. tot. embr. 
Beh. 31 T.M.Y. 5 u 8/6 
1 0 30 - 40 X  1/8 
2 8 47 ' n. t .  m .  48 X  1/8 
3 5 14 n. t . m .  41 X  1/8 
4 27 46 1 X  1/8 45 X  1/8 
5 42 48 1 X  1/8 54 X  1/8 
6 33 55 19 X  1/8 41 X  1/8 
7 69 80 2 x 1/8 46 X  1/8 
8 4 42 n. t .  m. 40 X  1/8 
9 63 76 16 X  1/8 50 X  1/8 
10 13 36 11 X  1/8 40 V 1/8 
11 40 72 1 X  1/8 40 pc 1/8 
Tot. 304 546 51 485 
Gem. 27, 6 49.6 911 5' 511 
55,7 ± 16 ,5 
Beb. 32 Gezond 1 dg. 9/6 
1 34 80 47 x 1/0 50 X  1/8 O 222 0 





3 ' 5 11 3 0  X  1/8 46 X  1/8 0 235 0 
4 43 89 3 6  X  1/8 36 X  1/8 0 189 0 
5 23 42 36 X  1/8 44 X  1/8 1 221 0 
6 14 44 30 X  1/8 35 X  1/8 0 174 0 
7 75 79 35 x 1/8 47 X  1/8 0 215 0 
8 80 115 40 X  1/8 40 X  1/8 0 224 0 
9 4 5 51 X 1/8 53 X  1/8 0 234 0 
10 84 94 33 x 1/8 41 X  1/8 0 212 0 
11 61 82 32 X  1/8 32 •v 1/8 14 I76 0 
Tot. 433 657 340 464 15 2302 
Gem. 39«4 
65,9 
59-7 38.64 5273 
73,3 










Stuifmeel lengte zaadknoppen 
+ tot. "buis stijl "bevr. tot. embr. 
Beh. 55- Mutant 1 dg ! 9/6 
1 60 82 29 x 1/8 29 X  1/8 0 174 0 zeer weinig fl. 
2 89 106 M O L
P\ 
1/8 50 X 1/8 82 208 0 goede fl • 
5 67 81 20 x 1/8 54 x 1/8 0 228 0 zeer weinig fl. 
4 6 4 92 40 X  '1/8 40 X 1/8 5 247 0 goede fl. 
5 20 44 h x 1/8 50 X  1/8 0 247 0 fl 
6 36 45 40 X  1/8 40 X  1/8 0 169 0 bovena,an goede 
7 198 215 40 X  1/8 40 X  1/8 60 258 0 zeer sterke fl. 
8 91 155 45 x 1/8 45 x 1/8 0 204 0 goede fl. 
Tot. 625 81*6 265 506 147 1755 
Gem. 78,1 102,0 4109 4781 18,4 216,9 
76 ,6 85,9 8,5 
57 s 5 
Beh. 54 T.M.Y. 1 dg •. 9/6 
1 9 10 12 X  1/8 59 X  I/8 198 0 
. 2 84 112 40 X  1/8 40 X  1/8 5 226 0 
5 80 97 44 X  1/8 ' 44 X  1/8 52 278 0 
4 0 51 - 40 X  1/8 0 194 0 
5 25 52 50 X  I/O 50 X  1/8 C 226 0 in matige fl. 
6 20 56 1 X  I/O 50 X  1/8 0 196 0 
7 75 78 42 X  1/0 42 X  1/8 19 214 0 gcede fl. 
8 128 159 40 X  1/C 40 X  I/O 70 200 0 zeer goede fl. 
9 102 121 40 X  1/8 40 ^ v; 1/8 14 216 0 zeer goede fl. 
10 55 97 49 X  i/8 49 X  1/8 57 204 0 zeer goede fl. 
11 14 54 50 X  1/8 50 X  1/8 0 107 0 weinig f 1 « 
Tot. 586 ' 807 528 424 196 2259 
Gem. 55,5 75,4 4100 481 r*> O 17, 0  205,4 




Stuifmeel lengte zaadknoppen 
+ tot. buis stijl bevr. tot. embr. 
Beh. 35 Gezond 2 dg 10/6 35 = Gem. 2 dg 
1 63 93 • 34 x 1/8 43 X 1/8 0 200 0 weinig fl. 
2 23 45 50 x 1/8 50 X 1/8 2 225 0 weinig fl. 
3 29 41 50 x 1/8 50 X 1/8 5 209 0 tl 
4 26 97 60 x 1/8 60 X 1/8 7. 234 0 11 
5 29 45 38 x 1/8 38 X 1/8 0 214 0 tl 




7 75 83 43 x 1/8 43 X 1/8 0 185 0 
8 - - 60 x 1/8 60 X 1/8 5 218 0 weinig fl, alleen 
onderaan. 
9 - - 69 x 1/8 69 X 1/8 19 225 0 sterke fl. gehele 
stijl. 
10 - - 65 X 1/8 63 X 1/8 25 191 0 sterke fl. gehele °t%l. 
11 - - stijl vreg 40 255 0 
Tot. 517 526 115 2335 0 
Gem. 6463 6575 10.5 212.3 0 




36 Mil tant 2 dagen 
66 x 1/8 
10/6 
66 x 1/8 33 259 0 
stijl 
sterjse f 1. gehele 
2 - - n. t. m • 49 X 1/8 0 239 0 geen fl. 
3 - - - 34 x 1/8 34 X 1/8 6 289 0 weinig fl-
4 - - 28 x 1/8 51 X 1/8 20 182 0 sterk° fl. bovenste 
doel 
5 - - 53.x 1/8 53 X 1/8 c 194 0 redelijke fl. 
6 - - 50 X 1/8 61 X 1/8 10 179 0 redelijke fl. 
7 - - 52 X 1/8 52 x 1/8 0 277 0 weinig fl. 
8 - - 63 x 1/8 63 ?• 1/8 49 239 0 sterke fl. 
346 429 127 1858 
+ 6179 6703 15,9 232,5 
± 92.2 6, 8 
75,0 
Bijlage 5 
Lengte - zaadknoppen 
buis stijl bevr. tot. embr » 
Beh. 57 Œ '.M.Y e  2 dagen 10/6 
1 58 X  1/8 58 X  1/8 5 182 0 veel fl. 
•g- buizen : 
2 50 X  1/8 50 X  1/8 16 245 0 veel fl. 
3 49 X  1/8 49 X  1/8 0 205 0 weinig fl 
4 47 X  1/8 47 X  1/8 0 259 0 weinig fl 
5 58 X  1/8 58 X  1/8 50 255 0 veel fl.. 
6 46 X  1/8 46 X  1/8 0 257 0 matig fl. 
7 55 X  1/8 55 X  1/8 0 180 0 matige fl 
8 56 X  1/8 56 X  1/8 0 204 0 weinig fl 
9 49 X  1/8 49 X  1/8 4 182 0 weinig fl 
10 56 X  1/8 56 X  1/8 59 297 0 goede fl. 
11 52 X  1/8 52 X  1/8 0 515 0 weinig fl 
Tot. 556 X  1/8 556 X  1/8 114 2515 0 
Gem. 651e i  6518 10,4 228,6 0 
veel 
alleen van onderen 
100?b 4,5 
45,5 
Beh. J8 Gezond 5 dagen 11/6 
1  6  1 / 2  0  
2 7 160 0 
3 50 x 1/8 50 x 1/8 "bovenaan geen fl.; rest 
matig fl. 
4 50 X  1/8 50 x 1/8 2 180 C zeer weinig fl. 
5 54 x 1/8 54 x 1/8 5 151 0 zeer weinig fl. 
6 51 x 1/8 5"> •£• 1/8 4 "180 0 zeer weinig fl. 
geen stijl 0 19O 0 
7 52 x 1/8 52 x 1/8 9 169 0 weinig fl. 
8 58 x 1/8 58 x 1/8 0 242 0 zeer weinig fl. 
9 55 x 1/8 55 x 1/8 0 205 0 zeer weinig fl. 
10 59 x 1/8 59 x 1/8 16 211 0 weinig„fl. 
11 62 x 1/8 62 x 1/8 4 194 0 weinig fl. 
491 491 55 2054 0 




Lengte ZS-cl dknoppen 
"buis sti.il "bevr « tot. embr. 
No. 39» Mutant, 3 dagen, 1l/6 • 
1 54 x 1/8 54 x 1/8 4 158 0 weinig fl. alleen v. 
onderen 
2 55 x 1/8 55 x 1/8 1 . 223 0 zeer weinig fl. bovenaa: 
geen fl. 
3 3 23O 0 
4 59 x 1/8 59 x 1/8 6 245 0 weinig fl. - onderaan 
5 49 x 1/8 49 x 1/8 1 244 0 onderaan een weinig fl. 
6 60 x 1/8 60 X 1/8 3 190 0 onderaan een weinig fl. 
7 47 x 1/8 47 x 1/8, 0 191 0 onderaan zeer weinig fl 
Tot. 324 324 18 1481 0 
Gem. 6750 6750 2,6 211,6 0 
100$ 1,2 
85,7 
No- 40 T.M.V. 3 dagen 11/6 
1 62 X  1/8 62 X  1/8 10 234 0 goede fx. 
2 43 X  1/8 43 x 1/8 7 222 0 onderaan een weinig fl. 
3 46 X  1/8 46 X  1/8 4 .248 0 onderaan een weinig fl. 
4 50 y 1/8 50 X  1/8 1 199 0 zeer weinig fl. 
r ~  J 42 X  1/8 42 X  1/8 0 239 0 zeer weinig fl. 
6 56 X  1/8 56 X  1/8 5 178 0 onderaan ma tige f]. 
7 56 X  1/8 C  ^  v  • y •**" 1/8 2 272 0 onderaan weinig fl. 
8 - - 3 269 0 
Tot. 355 355 32 1861 0 






+ tot. buis sti.jl 
No. 41 Gezonde 15/6 - • Fixatie na> 5 uur 
1 67 67 1 X  1/8 55 x 1/8 
2 106 125 15 X  1/8 60 x 1/8 
3 4 18 1 X  1/8 38 x 1/8 
4 62 71 25 X  1/8 48 x 1/8 
5 101 103 19 X  1/8 55 x 1/8 
6 68 76 15 X  1/8 63 x 1/8 
7 zonder stuifmeel 
8 79 83 20 X  1/8 66 x i/8 
9 71 79 20 X  1/8 65 x 1/8 
10 59 67 15 -V* 1/8 50 x 1/8 
Tot. 617 689 131 500 
Gem. 68.6 76,6 1819 6944 
89,6 26,2 
No. 42 Mutant *i5/6 - 5 uur 
1 41 41 14 x 1/8 55 x 1/8 
2  68 75 18 
00 51 x 1/3 
3 67 77 1 X  1/8 ' 47 x 1/8 
4 • 25 29 1 X  1/8 31 X  1/ 0  
5 0 16 - 59 x 1/8 
6 35 4 2  4 X  1/8 46 X  1/8 
7 43 46 3 X  1/8 56 x 1/8 
8 13 16 2  x 1/8 43 x i / 8  
•Tot. 292 342 43 388 
Ge,m. 36,5 42,8 . 768 6062 
85,4 12.7 
Bijlage 3 
Stuifmeel Lengte zaadknoppen 
bevr. tot, embr. Opm. + tot buis sti.il 
No. 43. T.M.V 15/6 - 5 uur. 
1 0 3 - 40 x 1/8 
2 28 44 '  1 - 1 / 8  56 x 1/8 
3 72 100 1 - 1/8 61 x 1/8 
4 7 • 37 0.5 x 1/8 45 x 1/8 
5 1 3 0.5 X  1/8 33 x 1/8 
6 21 32 1 x 1/8 47 x 1/8 
7 11 14 1 X  1/8 32 x 1/8 
8 48 54 14 X  1/8 61 x 1/8 
9 55 59 3 X  1/8 58 x 1/8 
Tot. 243 346 22 433 
Gem. 27.0 38.4 344 6014 
70.2 .0. 6 
No., 44 C "ezond - 16/6 - 1 d. ag-
1 80 89 XI • *1/ e Hl # 51 X  1/8 0  239 0  vrijwel geen fl 
C. 11 11 4 x 1/8 43 X  1/8 0  196 0  
3 42 62 n.t.m- 51 X  1/8 0  193 0  vrijwel geen fl «. 
4 153 157 51 x 1/8 65 X  1/8 12 215 0  redelijke fl. 
5 •77 83 22 x 1/8 60 X  1/8 2 192 0  idem 
6 138 149 55 x 1/8 60 X  1/8 12 231 0  idem 
7 55 64 9 x 1/8 46 X  1/8 0 186 0 vrijwel geen fl. 
8 114 133 24 x 1/8 59 X  1/8 0 191 0 
9 74 89 18 x 1/8 50 X  1/8 0 183 0 
lO 123 144 20 x 1/8 55 X  1/8 1 171 0 
Tot. 869 981 203 540 27 1997 0 
Gem. *6,9 98c 1 3172 6750 2.7 199C7 0 
88,6 47,0 1,4 
40.0 
Bijlage 3 
Stuifmeel Lengte zaadknoppen 
+ tot. buis stjjl bevr. tot. embr. Opm. 
No. 45 Mutant - 1 dag - 16/6. 
1 42 51 .52 x 1/8 63 x 1/8 11 179 0 goe de f 1. 
2 55 69 51 x 1/8 54 x 1/8 0 183 0 
5 21 25 52 x 1/8 52 X 1/8 0 1.92 0 
4 10 19 n.t.m. 42 X 1/8 0 203 0 geen fl. 
5 100 111 50 x 1/8 50 X 1/8 0 186 0 
6 60 65 17.x 1/8 47 x 1/8 8 172 0 goede fl. 
7 
\ 
96 111 62 x 1/8 62 X 1/8 13 182 0 goede f1. 
\ 
8 62 65 50 x 1/8 50 X 1/8 20 182 0 zeer sterke 
Tot. 446 516 354 420 52 1479 0 
Gem. 55,8 64,5 5964 6563 6,5 184,9 
86 ,5 90, 9 3. 
500$ 
5 
Ko - 46. T.M.V. - 1 dag - 16/6 
1 16 19 10 x 1/8 44 x 1/8 1 138 0 vrijwel geen fl. 





130 60 X 1/3 60 X 1/8 50 180 1 zeer sterke fl. 
de stijl. 
4 46 48 54 x 1/8 56 X 1/8 0 138 0 matige fl. 
5 66 76 63 x 1/8 63 X 1/8 17 240 0 redelijke f 1. 
6 30 33 18 x 1/8 56 X 1/8 6 125 0 weinig fl. 
7 49 55 43 X 1/8 53 X 1/8 25 228 0 0
 
00 107 60 X 1/8 60 X 1/8 16 153 0 zeer sterke fl. 
9 38 38 n. t.m L « 40 X 1/8 0 22', 0 vrijwel geen fl. 
Tot.511 550 358 405 145 I603 1 
Gem.56,8 61,1 5594 6736 16,1 178,1 





buis sti.il bevr» tot. embr* Opm. 
No. 47 Gezond 2 dagen 17/6 
1 56 '2 1/8 56 X 1/8 0 215 0 matige fl. van onderen 't mees 
2 60 x 1/8 60 X 1/8 75 219 4 veel fl. en " " 11 " 
5 59 x 1/8 59 x 1/8 50 241 0 veel fl, en " " " » 
4 51 x 1/8 51 X 1/8 1 212 0 matige fl. 
5 13 x 1/8 58 x 1/8 0 196 0 weinig fl. en alleen van boven 
6 n.t.m. 53 x 1/8 0 315 0 geen fl. 
7 48 x 1/8 55 x 1/8 0 211 0 matige fl. 
8 60 x 1/8 73 x 1/8 16 227 0 matige fl. 
9 25 x 1/8 56 X 1/8 6 189 0 weinig fl. 
10 70 x 1/8 70 X 1/8 12 220 0 matige fl. mval fl. van ondere 









Mo. 48 Mutant O ™" C— dagen . - 17/6 
1 64 x 1/8 64 x 1/8 46 208 0 veel fl. gehele stijl, vooral 
van onderen. 
2 40 x 1/8 40 X 1/8 0 243 0 weinig fl. 
3 30 X 1/8 56 X 1/8 6 188 0 matige fl. 
4 64 X 1/8 64 x 1/8 37 181 2 redelijke fl. 
5 n.t.m. 53 X 1/8 0 198 0 vrijwel geen fl. 
6 50 x 1/8 50 X 1/8 0 170 0 idem 
7 62 x 1/8 62 X 1/3 17 191 0 weinig fl. alleen v. onderen 
8 55 x 1/8 55 x 1/8 1 212 0 weinig fl. 











"buis stijl + tot. embr. 
No. 49 T .M.Y. - 2 . dagen - 17/6 
1 58 .x 1/8 58 X  1/8 31 273 0 redelijke fl., vooral van 
onderen. 
2 44 x 1/8 44 X  1/8 0 214 0 weinig fl. 
3 60 x 1/8 60 X  1/8 12 158 0 redelijke fl. vooral van 
onderen. 
4 49 x 1/8 49 X  1/8 4 194 0 redelijke fl. 
5 59 x 1/8 59 X  1/8 76 188 5 zeer goede fl. vooral van 
onderen. 
6 n. t ,m • 40 X  1/8 0 238 0 geen fl. 
7 n. t. m • 38 X  1/8 0 202 0 geen fl. 
0 57 x 1/8 57 X  1/8 25 256 4 redelijke fl. 
9 55 x 1/8 55 X  1/8 48 168 4 •matige fl. vooral vm 
onderen. 
ïot. 382 460 196 1891 • 13 
Cem. 6821 6389 21.8 210 = 1 1 ?4 
+ 100 IO.4 
66.7 
No. 50 G ezond - 7 s ûagen - 18/6 
1 43 x 1/8 43 X  1/8 0 249 0 vrijwel geen fl. 
2 61 X 1/8 61 X  1/8 6 145 0 matige fl„ vooral van. onde 
3 58 x 1/8 58 X  1/8 *8 176 0 weinig fl. 
4 51 x 1/8 51 A. 1/8 13 176 0 weinig f 1. nitst, van onc'e 
5 44 x 1/8 44 X  1/8 0 129 0 weinig fl " " " 
6 50 x 1/8 50 X  1/8 7 234 0 redelijke fl. smal van ond 
7 52 x 1/8 52 X  1/8 3 235 0 redelijke fl. " " " 
8 50 x 1/8 50 X  1/8 14 î 9 3 0 goede fl. 
9. 47 x 1/8 47 X  1/8 12 145 0 vrijwel geer) fl. 
10 65 x 1/8 65 X  1/8 17 157 0 goe de f 1. 
11 39 x 1/8 39 X  1/8 1 176 0 vrijwel geen fl. 
. 560 560 106 2015 0 - •  








bevr. tot, embryo Opm. 
No. 51 Mutant - 5 dagen - 18/6 
1 48 x 1/8 48 x 1/8 0 155 0 
2 52 X 1/8 52 X 1/8 8 138 0 
3 51 x 1/8 51 x 1/8 3 180 0 
4 63 x 1/8 63 x 1/8 33 183 5 
5 51 X 1/8 51 X 1/8 16 156 0 
6 58 x 1/8 58 X 1/8 19 144 0 
7 53 x 1/8 53 x 1/8 4 244 0 
Tot. 37 6 376 83 1178 5 
Gem. 6714 6714 11,9 168,3 0.7 
100$ 7,0 
85 ? 7 
I\To. 52 T.M.Y. - 3 dagei 
1 n.t.m. 36x1/8 
2 51 x 1/8 51 x 1/8 
3 53 x 1/8 53 x 1/8 
4 52 x 1/8 52 x 1/8 
5 57 x 1/8 57 y 1/8 
6 28 x 1/8 28 x 1/8 
7 60 x 1/8 60 x 1/8 
8 n.t.m. 59 x 1/8 
Tot. 301 396 
Gem. 6271 6188 
+ 100$ 5,3 
vrijwel geen fl. 
weinig f1. 
idem 
redelijke fl. smal van 
onderen. 
matige fl. 
weinig fl, alleen v.onderen 
weinig f1., " " " 
18/6 
0 261 0 vrijwel geen fl. 
0 200 0 weinig fl» 
0 255 0 weinig fl. 
21 202 C redelijke fl. 
0 208 0 vrijwel geen fl. 
0 191 0 it » H 
34 206 0 goede fl. 
0 182 0 vrijwel geen fl. 





+ tot. buis stijl 
No. 53 Gezond 5 uur - 22/6 
1 24 28 3 x 1/8 55 x 1/8 
2 55 71 ' 10 x 1/8 55 x 1/8 
5 30 38 11 x 1/8 59 x 1/8 
4 34 60 23 x 1/8 67 x 1/8 
5 45 59 2 x 1/8 56 X 1/8 
6 142 152 20 x 1/8 53 x 1/8 
7 20 • 27 0.5 x 1/8 43 x 1/8 
8 52 56 13 x 1/8 45 x 1/8 
9 32 36 4 x 1/8 53 x 1/8 
10 22 22 4 x 1/8 55 x 1/8 
Tot. 456 549 9O.5 541 
Gem. 45.6 54,9 1131 6763 
83, 1 16,7 
No. 54 Mutant - 5 uur - 22/6 
1 1 4 1 x 1 / 8  43 x 1/8 
2 23 25 15 x 1/8 42 X 1/8 
3 28 29 1 x 1/8 53 x 1/8 
4 36 47 3 x 1/8 53 x 1/8 
5 83 87 10 x 1/8 52 x 1/8 
6 3 4 HC ~fc »in• 43 s 1/8 
7 13 20 3 x 1/8 43 x 1/8 
8 55 64 13 x 1/8 62 x 1/8 
Tot. 242 280 46 391 








"bevr. tot. embr, 
No. 55 T.M.V. -
1 89 106 
2 41 59 
3 5 15 
4 28 50 
5 33 36 
6 0 16 
7 55 65 
8 37 51 




5 uur - 22/6 
12 x 1/8 60 x 1/8 
6 x 1 / 8  5 4  x  1 / 8  
n.t.m. 43.x 1/8 
' 10.x 1/8 41 x 1/8 
5 x 1/8 48 x 1/8 
n.t.m. 43 x 1/8 
12.x 1/8 57 x 1/8 
5 x 1/8 55 x 1/8 




No. 56 Gezond 
1 122 158 
2 3 1 3  
5 86 108 
4 18 21 
5 37 54 
6 78 128 
7 185 21/ 
8 80 85 
9 12 29 
10 48 61 




1 dag - 25/6 
58 x 1/8 58 x 1/8 
n.t.m, 47 x l/8 
61 x 1/8 61 x 1/o 
n.t.m. 56 x 1/8 
„n.t.m. 59 x 1/8 
n.t.m. 57 x 1/8 
62 x 1/8 62 x 1/8 
14 2 1/C 53 x 1/8 
n.t.m. 58 x 1/8 
20 x 1/8 53 x 1/8 








1C 143 0 
5 200 0 
C 224 0 
0 198 0 
42 205 0 
0 125 0 
7 212 0 
0 125 0 
11 159 0 
















Stuifmeel lengte zaadknoppen 
•f tot buis stijl "bevr. tot«, embr. 
No; 57 Mutant - 1 dag -23/6 
1 106 115 63 x 1/8 63 x 1/8 40 194 0 goede f1. gehele 
2 51 6o n. t. m. 46 x 1/8 0 172 0 vrijwel geen fl. 
5 120 125 60 x 1/8 60,x 1/8 1 191 0 goede fl. 
4 127 147 63 X  1/8 63 X  1/8 111 225 6 goede fl. 
5 72 89 55 x 1/8 55 x 1/8 14 160 2 " fl. 
6 23 25 54 x 1/8 62 X  1/8 47 167 0 " fl. 
7 20 22 n.t.m. 52 X  1/8 0 119 0 geen fl. 
8 85. 87 58 x 1/8 58 x 1/8 12 113 0 goede fl. 
Tot. 604 670 353 459 225 1541 8 
Gem. 75,5 83-8 7554 7172 28.1 167,6 1.0 
901 100 16,8 
75,0 
No. 58 T .M.V. - 1 dg 0 3/6 
S '  
- 1  1  82 89 50 X  1/8 50 3: 1/8 25 193 0 goede fl. geh el' 
C. 154 145 57 x 1/8 57 X  1/8 56 186 0 zeer goede fl. 
gehele stijl 
5 28 52 47 x 1/8 47 X 1/8 0 150 0 weinig fl. 
4  124 155 40 X  1/8 40 X  1/8 5 221 0 weinig fl. 
5 •15 15 40 X  1/8 40 X  1/8 0 139 0 weinig f1. 
6 45 51 49 x 1/8 49 X  1/8 1 280 0 weinig fl. 
7 105 108 57 x 1/8 57 X  1/8 10 179 0 zeer goede fl. 
8 5 9 40 X  -</8 40 X  1/8 0 164 0 weinig fls 
Tot. 556 602 580 580 95 'i512 0 
Gem. 67.O 75.5 5958 5958 11.6 189.0 




"buis stijl "bevr. tot. embr, 
No. 59 Gezond 2 dg. 24/6 
1 50 x 1/8 50 X 1/8 2 238 0 weinig fl. 
2 54 x 1/8 54 X 1/8 0 138 0 weinig fl. 
3 61 x 1/8 61 X 1/8 46 220 0 zeer goede f1. 
4 53 x 1/8 53 X 1/8 1 263 0 goede fl» 
5 59 x 1/8 59 X 1/8 30 296 0 zeer goede fl. vooral 
van onderen 
6 50 x 1/8 50 X 1/8 1 182 0 weinig fl. 
7 50 x 1/8 50 X 1/8 2 169 0 matige fl. 
8 40 x 1/8 40 X 1/8 1 166 0 "bovenaan matige fl. 
onderaan weinig fle 
9 41 x 1/8 41 X 1/8 12 291 0 middengedeelte zeer 
goede fl. 
10 - 11 223 0 
Tot. 458 458 106 2188 0 
Gem. 6361 6361 10.6 218.8 ö 









60 Mubant 2 dg. 24/6 
1 43 x 1/8 43 X 1/8 22 211 0 goede fl. 
2 38 x 1/8 38 *v 1/8 8 350 0 goede fl. 
3 51 x 1/8 51 X 1/8 42 212 0 zeer goede fl. 
4 40 X 1/8 40 X 1/8 2 174 0 redelijke fl. 
5 60 X 1/8 60 X 1/8 33 210 0 zeer goede fl» 
6 41 X 1/8 41 X 1/8 0 235 0 weinig f1. 
7 1 51 X 1/8 51 X 1/8 26 278 _ 0 goede fl. -vooral onderaan 
8 47 x 1/8 47 X 1/8 9 293 0 goede fl. 
Tot. 371 371 142 1963 0 
Gom. 5797 5797 17.8 2.45 »4 





"buis sti.jl bevr. tot«, embr. 
No. 61 T.M.V • 2 dgn. 24/6 
1 56 x 1/8 56 X  1/8 15 283 ' 0 bovenaan goede fl. onderaan 
vrijwel geen fl. 
2 52 x 1/8 52 X  1/8 15 186 0 goede fl, vooral onderaan 
5 60 x 1/8 60 X  1/8 5 199 0 goede fl. » hele stijl 
4 56 X  1/8 56 X  1/8 82 236 0 zeer goede fl. door hele stijl 
5 61 x 1/8 61 X  1/8 27 219 0 zeer goede fl. door hele stijl 
6 55 x 1/8 53 X  1/8 62 240 0 zeer goede fl. 
7 55 23O 0 
8 69 244 0 
50 x 1/8 50 X  1/8 goede fl. vooral bovenaan 
Tot. 388 588 508 1837 0 
Gem. 6929 6929 58,5 229,6 
100% 16,8 
100 
ïïo. 62 Gezond 3 -dgn. 2 5/6 
1 52 x 1/8 52 X  1/8 0 247 0 weinig fl. 
2 60 x 1/8 60 X  1/8 0 232 0 weinig fl. 
5 50 x 1/8 50 X  1/8 0 185 ' 0 zeer weinig fl. 
4 59 x i/8 59 X  1/8 7 224 0 weinig fl«, 
5 50 x 'i/8 50 • v  1/e 15 252 0 onderaan enige fl 
6 53 x 1 / 8  5ö X  1/8 24 196 0 redelijke f1., vo 
7  58 x 1/8 58 X  - i / p  2 175 0 goede fl. 
8 45 x 1/8 45 X  1/8 4 227 0 goede fl.' 
9 42 x 1/8 42 X  1/8 14 257 0 goede fl. 
10 40 x 1/8 40 X  1/8 0 242 0 bijna geen fl. 
Tot. 512 512 66 2257 0 





buis stijl bevr^ tot, ernbr. 
No. 63 Mutant 3 dgn. 25/6 
1 39 x 1/8 39 x 1/8 12 281 0  redelijke fl. 
2 40 x 1/8 40 X  1/8 7 219 0  redelijke fl. 
3 44 x 1/8 44 x 1/8 0  183 0  weinig f1. 
4 50 x 1/8 50 x 1/8 18 213 0  goede fl. 
5 59 x 1/8 59 x 1/8 19 234 0  zeer goede fl. vooral 
onderaan 
6 53 x 1/8. 53 x 1/8 32 239 0  zeer goede fl. " 
7 43 x 1/8 43 x 1/8 0  186 0  weinig fl. 
8 - - 54 205 0 
Tot. 3280 3280 142 1760 0  
Gem. 5857 5857 17,8 220 s 0  
100$ 8, 1 
75,0 
No. 64 . T.M, .V. 3 dgn. 25/6 
1 56 X 1/8 56 x 1/8 48 296 0 goede fl. vooral onderaan 
2 55 x 1/8 55 X 1/8 22 22c r C. goede fl. vooral n 
3 63 x 1/8 63 X 1/8 55 202 5 zeer goede fl. 
4 50 X 1/8 50 X 1/8 20 302 3 goede fl. vooral onderaan 
5 - 17 230 0 




54 x 1/8 54 X 1/C 6 317 0 goedj fi. 
337° 3370 172 1811 10 , 
Gem. 7021 7021 24. 6 258,7 1, / 4 
100$ 9, 5 0,6$&> i;,c„v. 1811 en 
5,8 io t.o.v. i72 
100 42, 9$ t.OsV. 7 schem. 
Bijlage 3 
Lengte stuifmeel 
"buis stijl + tot. 
No. 65 Gezond 5 uur 29/6 
1 21 x 1/8 58 x 1/8 52 192 
2 n.t.m. 48 x 1/8 4 33 
5 1 x 1/8 44 x 1/8 18 21 
4 2 x 1/8 57 x 1/8 64 144 
5 1 x 1/8 61 x 1/8 24 44 
6 12 x 1/8 57 x 1/8 40 92 
7 0,5 x 1/8 , 54 x 1/8 10 42 
8 - 51 x 1/8 0 52 
10 27 x 1/8 54 x 1/8 60 99 
11 5 x 1/8 61 X 1/8 14 25 
Tot. 69,5 545 286 744 
Gem. 1069 6815 28,6 74,4 
1,69 38, 4 • 
No. 66 <, Mutant 5 uur 29/6 
1 2 x 1/8 55 x 1/8 81 86 
2 1 x 1/8 50 x 1/8 20 29 
5 1 x 1/8 40 x 1/8 18 44 
4 1 x 1/8 50 x 1/8 47 70 
5 1 x 1/8 51 x 1/8 50 74 
6 1 x 1/8 45 x 1/8 44 71 
7 1 x 1/8 42 x 1/8 25 31 
8 1 x 1/8 45 x 1/8 27 34 
Tot. 9 378 512 439 
Cem. UI 5906 59.0 54,9 
2, / V 71. 1 
Bijlage 3 
Stuifmeel 
+ tot. buif 
lengte zaadknoppen 
+ tot." ernbr» 
No. 67 T.M.V. 5 uur 2 9/6 
1 21 23 12 x 1/8 56 X  1/8 
2 40 56 2 x 1/8 52 X  1/8 
3 15 15 '  1 x 1 / 8  49 x 1/8 
4 35 82 1 x 1 / 8  55 x 1/8 
5 0 15 - 50 X  1/8 
6 30 99 1 x 1/8 45 x 1/8 
7 7 29 10 pc 1/8 50 x 1/8 
Tot. 148 319 27 357 






No. 68 Gezond 1 dg. 30/6 
1 109 130 55 x  1/8 55 x  1/8 82 204 0 redelijke fl. 
2 65 8 2  59 x  1/8 59 x  1/8 41 179 0  goede fl. 
3 30 52 20 x  1/8 41 x 1/8 0 198 c weinig fl , 
A 4 • 86 207 53 x 1/8 53 x 1/8 49 178 0 gosöe f 1. naar 
onderen, minder » 
5 57 74 20 x 1/8 40 x 1/8 0 189 0 weinig fl. 
6 22 44 31 x 1/3 50 x 1/8. 13 173 0 weinig fl. 
7 39 4Û 30 x 1/S 52'x 1/8 0 157 0 weinig fl. 
8 4 . 6 18 x 1/8 39 x 1/8 0 155 0 zeer veinig fl. 
9 48 64 . 25 x 1/8 50 x 1/8 0 182 0 bovenaan goede fl. 
10 54 81 47 x 1/8 47 x 1/3 0 2*5 0 zeer matige fl. 
11 - - - - 21 201 0 
Tot. 514 788 358 486 185 1840 0 










stuifmeel lengte zaadknoppen 
+ tot. "buis sti.jl 4- tot, einbr. 
No. 69 Mutant 1 cLg. : 50/6 
1 16 20 30 x 1/8 40 x 1/8 0 192 0 zeer weinig fl. 
2 18 32 5,0 x 1/8 50 x 1/8 0 212 0 weinig fl. 
3 8 30 22 x 1/8 33 x 1/8 0 204 0 zeer weinig fl. 
4 55 66 35 x 1/8 40 x1 / 8 0 227 0 zeer weinig fl. 
5 31 48 60 x 1/8 60 E 1/8 0 182 0 weinig fl. 
6 58 68 40 x 1/8 40 x 1/8 0 197 0 we inig f1. 
7 23 25 50 x 1/8 50 x 1/8 0 180 0 t! 
Tot. 209 289 287 313 0 1394 0 
Gem. 29, 9 41.3 5125 5589 0 199,1 
72,4 91,7 
No. 70 T.M.V. 1 dg. 30/6 
1 73 78 59 - 1/C 59 x 1/8 60 183 0 zeer goode fl. 
2 98 122 58 x 1/8 58 x 1/8 9 190 0 •bovenaan goede .fl, 
(45x1/3) 
3 e 9 51 x 1/8 51 X 1/8 0 125 0 zeer "weinig fl. 
4 56 65 56 x 1/8 56 x 1/8 0 221 0 weixixg fx » 
5 115 135 58 x 1/8 58 x 1/8 0 161 0 goede fl. 
Tot. 350 409 282 282 69 880 0 







No. 71 Gezond 2 dg. 1/7 
1 66 x 1/8 66 x 1/8 20 239 0 goede fl. 
9 55 x 1/8 55 x 1/8 8 200 0 goede fl. 
3 59 x 1/8 59 x 1/8 7 224 0 goede fl. 
4 59 x 1/8 59 x 1/8 65 193 0 goede fT . 
5 58 x 1/8 58 x 1/8 18 225 0 goede fl. 
Tot. 297 297 118 1081 0 




buis sti.jl + tot, embr. 
No. 72 Mutant 2 dg. 1/7 
1 50 x 1/8 50 x 1/8 0 208 0 weinig fl. 
2 54 x 1/8 54 x 1/8 0 169 0 it it 
3 51 x 1/8 51 x 1/8 8 301 0 goe de fl. 
4 60 x 1/8 60 pc 1/8 7 245 0 goede fl. 
5 61 x 1/8 61 X 1/8 41 209 0 goede fl. 
6 48 x 1/8 48 x 1/8 12 154 0 redelijke fl. 
7 - - 0 159 0 
Tot . 324 324 68 1445 0 
Gem . 675O 6750 9.7 206.4 
100 4.7 
57.1 
No. 73 ! ' .M.V 2 dg. 1/7 
1 55 x 1/8 55 x 1/8 61 226 0 zeer goede fl. 
2 51 X 1/8 51 x 1/8 56 196 0 «t 11 tl 
3 5 4 x 1/8 54 x 1/8 11 270 0 goede fl. 
4 50 X 1/8 50 X 1/8 14 302 0 goede fl. 
5 53 x 1/8 53 x 1/8 13 345 0 weinig fl^ 
6 58 x 1/8 53 X 1/8 18 211 0 zeer goede f1, 
ïot. 321 321 173 I55O 0 
Gem. 6688 6680 2.8.8 258.3 
100 11,1 
100^ 
No. 7/! Gezond 3 dg. 1 /7 
1 54 x 1/8 54 x 1/8 14 107 0 iraóige fl. 
onbetrouwbaar 
Bijlage 3 
Stuifmeel Lengte zaadknoppen 
+ tot. buis sti.jl + tot, embr. 
No. 75 T.M.V. 3 dgn. 2/7. 
1 55 x 1/8 55 x 1/8 1 202 0 matige fl. 
2 54 x 1/8 54 X  1/8 5 213 0 11 11 
3 55 x 1/8 55 x 1/8 5 415 0 H 11 
4 43 x 1/8 45 x 1/8 0 195 0 weinig fl 
5 54 x 1/8 54 x 1/8 0 226 0 11 11 
6 55 x  1/8 55 x 1/8 13 265 0 goede fl. 
Tot. 294 294 20 1516 0 
Gem. 6125 6125 3,3 252,2 
100# 
66.7 
No. 76 Gezond 5 u - 6/7 
1 14 31 3 x 1/8 5 i x 1/8 
2 US 162 13 X 1/8 55 x 1/8 
3 7 . 43 12 x 1/8 54 x 1/8 
4. 25 34 11 X  1/8 47 x 1/8 
c 74 89 15 X  1/8 57 x 1/C 
6 59 71 15 x i/8 51 x 1/3 
. 7 25 37 10 x 1/8 4 I x 1/8 
8 21 32 11 X  1/8 59 x 1/8 
9 28 80 5 x 1/8 45 x 1/8 
Tot. 401 579 93 460 




+ tot, "buis stijl 
No. 77 Mutant 5 u 6/7 
1 28 54 10 x 1/8 45 X  1/8 
2 25 27' 16 x 1/8 50 x 1/8 
5 11 35 1 x 1/8. 50 X  1/8 
4 14 19 13 x 1/8 40 X  1/8 
5 2 5 1 x 1/8 52 X  1/8 
6 0 3 n. t .m. 33 X  1/8 
7 12 16 1 x 1/8 38 X  1/8 
Tot. 92 159 42 508 
Gem. 13,1 22,7 875 5500 
57, 9 16,4 
No. 73 T.M. Y. 5 u 6/7 
1  89 05 13 x 1/8 49 X  1/8 
2 6 36 1 x 1/8 49 X  1/8 
3 18 34 12 x 1/8 53 X  1/8 
4 93 114 10 x 1/8 60 X  1/8 
5 50 72 2 x 1/8 40 X  1/8 
6 16 64 14 x 1/8 50 X  1/8 
7 18 18 2 x 1/8 58 X  1/8 
Tot. 290 435 59 359 
Gem. 41,4 61,9 IO54 6411 
67,0 16,4 
•Bijlage J 
Stuifmeel lengte zaadknoppen 
+ tot. "buis stijl + tot. embr. 
Wo. 79 Gezond 1 dg 7/7 
1 120 154 53 x 1/8 53 x 1/8 4 161 0 goede fl. 
2 45 68 50 x 1/8 50 x 1/8 1 186 0 goede fl. 
3 .66 74 40 x 1/8 58 x 1/8 0 160 0 weinig fl. 
4 80 87 50 x 1/8 50 x 1/8 2 193 0 goede fl. vooral 
bovenaan 
5 77 110 50 x 1/8 50 x 1/8 1 156 0 redelijke fl. vooral 
bovenaan 
6 81 99 55 x 1/8 53 x 1/8 13 166 0 redelijke fl. 
7 125 168 54 x 1/8 54 x 1/8 0 190 ' 0 goede fl. vooral 
bovenaan 
Tot. 594 740 350 368 21 1212. 0 
Gem. 84,9 105,7 6250 6571 3,0 173,1 
80,3 95, 1 1,7 
71,4 
*• 
No. 80 • Mut ant 1 7/7 
1 16 79 58 x 1/8 58 x 1/8 0 190 0 s eer weinig fl. 
2 47 55 51 x 1/8 51 x 1/8 5 165 0 zeer weinig .fl. 
5 45 60 50 x 1/8 50 x I/8 0 230 0 Il II * .! 
4 57 53 50 x 1/3 50 x 1/3 0 192 0 14 1? .1 
6 86 134 52 x 1/8 52 x I/S 6 186 0 goede fl. 
6 45 101 60,X 1/3 60 x 1/8 62 274 0 redelijke fl. 
7 54 57 41 X 1/8 4"i X 1/8 0 198 0 weinig fl. 
8 85 92 49 x 1/8 49 x 1/8 0 209 0 weinig fl. 
Tot. 393 631 411 411 73 1644 0 
Gem. 49,1 78,9 6422 642.2 9,1 205,5 
62,3 100 4,4 
37,5 
Bijlage 3 
Stuifmeel lengte zaadicnoppen 
+ tot. buis sti.il + tot. embr, » 
No. 81 T.M.V. 1 dg 7/7 
1 90 116 59 x 1/8 59 x 1/8 28 203 0 zeer goede fl, 
2 156 210 55 X  1/8 55 x 1/8 37 187 0 goede fl. 
3 46 57 40 X  1/8 40 x 1/8 0 0 126 0 redelijke fl. 
4 130 156 55 x 1/8 55 x 1/8 0 269 0 goede fl. 
5 82 156 50 x 1/8 50 X  1/8 0 234 0 weinig fl. 
6 59 127 53 X  1/8 53 x 1/8 16 243 0 weinig fl. 
7 117 172 44 X  1/8 44 x 1/8 0 180 0 goede fl. vooral 
bovenaan 
Tot. 680 994 356 356 81 1442 0 
Gem. 97 ,1 142,0 6357 6357 11,6 206,0 
68,4 100 5, 
42,9 
6 
Ne, 82 Gezond 2 dg. 8/7 
1 48 x 1/8 48 X 1/8 1 139 0 weinig f.L. 
2 54 x 1/8 54 x 1/3 25 198 0 weinig fl. 
3 50 x 1/8 50 X  1/8 0 169 0 zeer weinig fl. 
4 60 x 1/8 60 X  1/8 8 232 0 goede fl. 
5 64 x 1/8 64 X  1/8 9 218 0 goede fl. 
6 50 x 1/8 50 x 1/8 1 191 0 matige fl. 
•"7 
1 60 X  1/8 60 x 1/8 9 23O 0 zeer weinig f1. 
8 54 x 1/8 54 x 1/6 11 201 0 vooral onderaan 
goede fl. 
Tot. 440 440 64 1628 0 















Mutant 2 dagen 
48 x 1/8 48 x 1/8 
50 x 1/8 50 x 1/8 



















o '  
0 




No. 84 Gezond 3 dagen 9/7 
1 50 X  1/8 50 X  1/8 0 220 0 zeer weinig fl 
2 53 X  1/8 S3 X  1/8 0 202 0 weinig fl. 
O 
3 
It 11 0 222 0 zeer weinig fl 
4 50 X  1/8 50 X  1 ' 8 2' ISO 0 . weinig fl. 
5 54 X  1/8 54 X  1/8 2 1.76 0 zeer weinig fl 
6 60 X  1/8 60 X  1/8 0 160 . 0 zeer weinig fl 
7 54 X  1/8 54 X  1/8 6 174 0 weinig fl. 
8 57 X  1 / 8  57 X  1/8 0 160 0 zeer weingi fl 
Totaal 431 431 9 1494 0 
Gemiddeld €734 6734 1,1 i86,0 
37,5 
Bijlage 4 biz. 1 
Gegevens van 5 uur na de bestuiving 
Per stempel JPercen- Lengte in Percen-
aantal tage Jü tage 
+ tot. + . buis stijl . 
lste inzet dd. 19 mei 
Gezond 51,3 . 71,6 71,7 446 5464 8,2 \ 
2de inzet dd. 26 mei 
Gezond 28,6 55,2 51,9 297 5545 5,4 
Mutant 12,5 34,8 36,0 188 5125 3,7 
T.M.V. 25,8 40,4 63,9 406 5125 7,9 
3de inzet dd. 1.juni 
Gezond 35,7 65,0 55,0 292 5545 5,3 • •* 
T.M.V. 17,2 51,0 53,7 150 5313 2,8 
4de inzet dd. 8 j uni 
Gezond 48,6 88,0 55,3 554 4761 11,6 
Mutant 28,8 49,0 58,7 146 4536 3,2 
T.M.V. 27,6 49,6 55,7 911 5511 16,5 i 
5de inzet dd.'15 juni • 
Gezond 68,6 76,6 89,6 1819 6944 26,2 j 
Matant 36,5 42,8 85,4 768 6062 12,7 i 
T.M.V. 27,0 38,4 70,2 344 6014 0,6 r 
6de inzet dd. 22 j uni i , 
Gezond 45,6 54,9 83,1 1131 6763 16,7 I 
Mutant 3öf 3 35,0 8 6 ,4 821 6109 13,4 i 
T. M. V. 34,-7 4S0 77,0 857 h 2 92 13,6 
7de inzet dd. 29'juni i  
Gezond ' 28Te 74,4 . 38,4 109 6813 1,6 ; 
Mutant 39,0 54,9 71,1 141 5906 2 .4 i 
T.K. V. 21,1 45,5 46,3 563 6375 • 8,8 i 
8ste inzet dd. 6 juli 
Ga zend 44,6 64-3 69,3 1291 6389 20,2 
Mutant 13,1 22,7 57,9 8/5 5500 •16,4 i • 
T.M.'V. 41,4 61,9 67,0 1054 6411 16,4 Per viuch tbeg. Per~ "Zet­
Gegeaeven? van 1 dag na de Le s tuiving 
, / ' ' T aantal — centaae ting" 
























T.M.V. 25,8 36,3 71,1 2104 5525 37,4 0,3 212,0 0,2 IC,7 
2de inzet 
Gezond ' 71,4 109,7 65,1 2917 5300 55,0 0,4 200,9 0,2 - 20,0 
Mutant 54,8 66,7 82,3 4042 5188 77,9 15,7 182,5 8,6 33,3 
T.M.V. 46,3 55,7 83,2 .5583 • 5604 99,6 •3 3,5 174,5 7,7 33,3 
3de iiizet • . 
Geaond 41,5 68,0 61,1 198 S 4864 40,9 0/0 216, i 0,0 .0,0 
Mutant 59,9 78,9 75,9 4000 ^736 84,5 2,3 192,7 1,2 • 44,4 
T.M.V. 56,1 74,0 75,9 3179 4357 73,0 3,4 183,6 1,.9 28,6 
4de inzet 
0,7 Gezond 39,4 59,7 65,9 3864 5273 73,3 1,4 209,3 18,2 
Mutant 78,1 102,0 76,6 4109 4784 85,9 18,4 216,9 8,5 37,5 
T.M.V. 53,3 73,4 72,6 4100 4818 85,1 17,8 205,4 8,7 ; 63,6 
5de inzet 
Gezond 86,9 98,1 88,6 3172 6750 47,0 2,7 199,7 1,4 40,0 
Mutant 55,8 64,5 86,5 5964 6563 90,9 6,5 184,9 3,5 50,0 
T.M.V. 56,8 61,1 92,9 5594 6736 _83,0 16,1 178; 1 9,0 77,8 
Gegevens van 1 dag na de bestuiving Bijlage 4 bl.2 
Per stempel 
aantal 
+ tot. + ' 
Lengte in A3 






































Gezond 51,4 78,8 65,2 4475 6075 73,7 18,7 185,5 10,1 
Mutant 29,9 41,3 72,4 5125 5589 91,7 0,0 199,1 0,0? 
T.M.V. 70,0 81,8 85,6 7050 7050 100,- 13,8 176,0 7,8 
8ste inzet 
Gezond " 84,9 105,7 80,3 6250 6571 95,1 3,0 173,1 1,7 
Mutant 49,1 78,9 62,3 6422 6422 100,- 9,1 205,5 4,4 
T.M.V. 97,1 142,0 68,4 6357 6357 100,- 11,6 206,0 5,6 
Gegeîyens van 2 dagen na de bestuiving 
Lengte in U Percen-














Gezond 5500 5572 97,0 3,8 203,1 1,8 50,0 
Mutant 4554 4554 100 10,3 209,9 4,9 85,7 
T. M. V. 5525 5646 97,9 9,2 219,3 4,2 66,7 
2de inzet 
Gezond 2636 4545 58,0 1.-0 241,7 0,4 18,2 
Mutant 2975 3750 79,3 7,8 231,2 3,4 33,3 
T.M.V. 2900 3729 77,8 0,0 222,0 0,0 0,0 
3de inzet 
Gezond 5057 5344 94,6 4,8 219,1 2,2 58,3 
T.M.V. 4911 5446 90,2 5,6 255,9 2,2 57,1 
4de inzet 
Gezond 6463 6575 98,3 10,5 212,3 4,9 72,7 
Mutant 6179 6/0'i 92,2 15,9 232,3 6,8 75,0 
T.M.V. 6318 6318 100 10,4 228,6 4,5 45,5 
5de inzet 
Gejond 6139 7388 83,1 16,0 224,5 7,1 60,0 
Mutant 6875 6938 99,1 13,4 198,9 6,7 62,5 
T. M. V. 6821 6389 100 21,8 210,1 10,4 66,7 
6de inzet 
Gezond 636a 6361 100,- 10,6 218,8 4,8 90,0 
Mutant 5797 5797 100,- 17,8 145,4 7,2 87,5 
T.M.V. 6929 6929 100,- 38,5 229,6 16,8 100,-
7de inzet 
Gezond 7425 7425 100,- 23,6 216,2 10,9 100 
Mutant 6750 6750 100,- 9,7 206,4 4,7 57, 
T.M.V. 6688 6688 100,- 28,8 258,3 11,1 100 
8de inzet 
Gezond 6875 6875 100 8,0 203,5 3,9 87,5 




Bijlage 4 biz. 3 
Gegevens van 3 dagen na de bestuiving 
Lengte in U Percen­ Per vruchtbeg. Percen­ "Zet-
buis -- stijl tage aantal zaadkn. tage tings"' 
+ tot. + 
1ste inzet 
Gezond 5464 5464 100 6,4 215,3 3,0 71,4 
2de inzet 
Gezond 4444 5014 88,6 1,0 216,5 0,5 41,7 
Mutant 4075 4750 85,8 5,8 219,3 2,7 66,7 
T.M.V. 6625 6025 100 7,7 189,5 4 , 0y 66,7 
3de inzet 
Gezond 5031 4977 100 0,9 218,1 0,4 27,3 
4de inzet 
Gezond 6819 6819 100 4,8 186,7 2,6 72,7 
Mutant 6750 6750 100 2,6 211,6 1,2 85,7 
T.M.V. 6339 6339 100 4,0 232,6 1,7 87,5 
5de inzet 
Gezond 6364 6364 100 9,6 183,2 5,2 81,8 
Mutant 6714 6714 1Ü0 11,9 1.68,3 7,0 85,7 
T.M.V. 6271 6188 100 5,9 210,6 3,3 25,0 
6de inzet 
Gezond 6400 6400 100 6,6 223,7 3,0 60,0 
Mutant 5857 5857 100 17,8 220,0 8,1 75,0 
T.M.V. 7021 7021 100 24,6 253,7 9,5 100 
7de inzet 
Gezond niet betrouwbaar 1 bloem 
T.M.V. 6125 6125 100 3,3 252,7 1,3 66,7 
8ste inzet 
Gezond 6734 6734 100 1,1 1H6 .8 0,6 37,5 
Bijlaqe 5a 
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Bijlage 5 b 



























voor deze f ixatie 
—r 1 2 3 £ 5 
Stuifmeelnechting na 1 dag 
/% / \ 
f\ '' èr , / \ s y \ 
A \ / •' \ 
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\ / - V 
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Bijlage 5 c 
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Bijlage 5 d 
—Gezond 
% bevrucht na 1 dag 
% bevracht na 2 dagen ! ' " 
Mutant 
% bevrucht na 3 dagen 
*_T.MV •%.*- "mam 
1~ 2 3 l 5~ T 
% gezet na 1 dag 
